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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui performan dan Ragam Itik 
Bayang dan Kamang pada periode awal pertumbuhan dengan pemeliharaan secara 
intensif. Penelitian ini menggunakan 30 ekor itik Kamang dan 30 ekor itik Bayang 
pada umur 11 hari yang dipelihara pada kandang boks (100 cm x 100 cm x 50 cm) 
sebanyak 10 unit. Metode penelitian ini adalah metode observasi dengan 
pengamatan langsung  terhadap parameter yang diukur. Parameter yang diukur 
adalah konsumsi pakan, intake protein, pertambahan bobot badan, konversi pakan, 
dan laju pertumbuhan. Analisis yang digunakan adalah deskriptif yaitu rataan, 
standar deviasi, koefisien keragaman, dan analisis statistik uji t. Pakan yang 
digunakan selama penelitian adalah pakan komersial. Dari hasil penelitian 
didapatkan keragaman  pertambahan bobot badan berkisar antara 15,41%-45,74% 
pada itik Kamang dan itik Bayang17,68%-53,23% laju pertumbuhan berkisar 
antara 14,03%-50,63% perminggu selama penelitian. Keragaman pertambahan 
bobot badan itik Kamang tertinggi terdapat pada minggu ke 6 seber 45,74%  
keragaman pada itik Bayang tertinggi adalah 53,23% untuk keragaman laju 
pertumbuhan tertinggi 85,72% itik Kamang dan itik Bayang 50,63% Rataan 
performan Itik Kamang dan Itik Bayang berturut-turut adalah konsumsi pakan 
sebesar 5658,3 g/ekor dan 4955,1 g/ekor, intake protein sebesar 1083,2 g/ekor dan 
1040,6 g/ekor, pertambahan bobot badan sebesar 1251,3 g/ekor dan 1249,6 
g/ekor, konversi pakan sebesar 5,703 dan 5,174 dan laju pertumbuhan sebesar 
0,269 g/ekor dan 0,268 g/ekor. Hasil analisis uji t menunjukkan hasil yang tidak 
berbeda nyata (P>0,05) pada performan itik Kamang  dan itik Bayang 
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